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Jeffrey Engel, associate professor of history and public policy at the Bush School of Government & Public 
Service, spoke on "1989 and the Key to the Present" on January 22, 2010, at the Mershon Center for 
International Security Studies. 
 
 
Jeffrey Engel displayed a sweatshirt showing an old Mershon Center logo during his visit on January 22. 
Charles Hermann, Engel's colleague at the Bush School of Government, was formerly director of the 
Mershon Center. 
 
Jeffrey Engel answers a question about the lessons China took away from events in 1989 after his 
lecture at the Mershon Center on January 22, 2010. 
 
 
Jeffrey Engel (second from right), associate professor of history and public policy at the Bush School of 
Government & Public Service, had lunch with several Mershon affiliated faculty members after his 
lecture on January 22, 2010. From left to right were Molly Wood, professor of history at Wittenberg 
University in Springfield; Robert McMahon, Ralph D. Mershon professor of history; and Mitch Lerner, 
professor of history at Ohio State‐Newark. 
 
 
 
Jeffrey Engel (far right), associate professor of history and public policy at the Bush School of 
Government & Public Service, talks with graduate students in the lobby of the Mershon Center on 
January 22, 2010. 
 
 
Bob McMahon (left), Ralph D. Mershon professor of history, and Jeffrey Engel hold a graduate seminar 
on January 22, 2010, at the Mershon Center.  McMahon invited Engel to visit as part of the Mershon 
Center's Diplomatic History speaker series. 
 
 
 
Faculty and graduate students speak with Jeffrey Engel during a seminar held at the Mershon Center on 
January 22, 2010.  Engel discussed his career as a historian and his experiences interviewing George 
H.W. Bush. 
